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DI RIü
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE üFICIALl. demás efectos . Dios gua-rde á V. E. muchos a ños. Ma-drid 23 de febrero de 1894.
Lórl';Z D m,I:L,GUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo (lo ojércib.
----....-~-
\ / 1 .\ 1") J~ 1 f r .\ {,.. 1.. . ; ,.1. L1. .) ASCENSOS
3.a SECCIÓU
L ACUlO. ~3r .: l~n vista de las .iüdt;aUe.1.aH prom ovldas por
varios aspirantes tí ingreso Gil academia mi litar , res ident es
en Madrid , en sú plica de que qu eden eín efect o las preserip-
clones de las reales órdenes de :61 do febrero de 1898
(D. O. núm. 44), y (3 do m arzo tlGl mi smo nño (D . O. 11.ú·
llH'J¡'O 'lD), sobre las asignaturae qu e deben ex igirse en los
COUCUfl'nS anuales p ura ingreso ; y t mi 'Jwiú en cuen ta que
según el artículo 63 del r eglamento de la suprimida Acade-
mia General Militar, bastaba anunc iur con seis meROS do
anticipación las reformns de programas; y segú n el arto6.°
del r081 decreto de 8 de febrero ele 18U3 (O. L. nú m. nrl), es
ueceeario un año; y considerando que desde la fecha de las
mencionadas real es órdenes h ast a el próximo concurso , qu e
se celebrará en julio, media un plazo de un añ o y cinco
meses, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regento
del Rei no, no ha tenido ti 1)1"u acceder ti la mencionad a so-
licitud , por carecer de derecho Ios interesados.
De real orden lo digo áV. E. para su conocímíonto y
B.\:enn. Er ,: mEo}' (g . D. g.) , Y él:'. sunombro Jg Hd :l :l
Regonte del Reino , ha tenido á bien disponer í¿e pouga (lit
posesión üe1 empleo superior inmediato, á los oficiales (In
la escala act iva de Infantería qu e figuran en la siguiente ro-
lad ón, que principia con D. DG-maso Pé~il:r. Ferr' é y türmit¡a
con D. Lope Conde Requena, los cuales se hall an d edar¡! cl{):~
aptos pa ra 01 as .cnso, y que, precedentes de los a ii.;tri tnrJ lb
Ult ramar, se encuentran comprendidos en el arto ú.o d-I
real decreto de ~n de agosto de 1892 (O. L . n ú m. 282); de-
hiendo disfrutnr en sus nuevos empleos de la ofectirídad
que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E . para su conoelmlentn y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. mudw8 afw'!. M:t·
drid 22 de febrero de 1891.
L ÓPEZ J)01.tL.\G11 ]j;:~
Se úor Ordenador de pag os de Guerra.
Señores Comandailte~ ' en Jef~ dei . primero, tercero,qllillto
y sép timo Cuerpos de ejército.
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© Ministerio de·Defensa
25 febrero 1894 D. O. núm.. 43
-----,-------'---------------~-------------
(lT \ ~IlfIC ,1CIONJli'Si ...l1. .t,... r üi 1 _ 1. J~
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: :FJID. vista de la Instancíu que V. K cursó ti
e8te Minísterio en 2'1 de enero próximo pasado, promovida
porel capitán del regimiento Infantería de Cuenca núme-
ro :?:7, D. Antonio Boada Latatú, perteneciente hoy tí la Zona
de reclutamiento de esta corte núm. 57, en súplica do que
tlG le conceda efectividad en su empleo de 17 de septiembre
de 1892 y puesto en la escala, con arreglo al artículo 6.°
de la real orden ele 2·7 de septiembre último (U. L. núme-
ro i.l34), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del íntere-
fado, ti quien, reintegrándosele en la antigüedad de 1.° de
abril de 1876 que disfrutaba el expresado día 17 de sep-
tiemhre de 1892 en que se aprobó la propuesta oxtraordína-
ria de ascensos (D. O. núm. 206), le corresponde perder 151
puestos, por igual número de primeros tenientes que lo ob-
tuvieron reglamentariamente durante el año de posterga-
ción que sufrió; debiendo quedar con la antigüedad de 20
de septiembre de +876 y colocarse entre D. Angel1\Iartínez
Nogales y D. Sebastián Pelayo Gomís, ascendidos en dicha
propuesta extraordinaria, de cuya fecha debe tomar tam-
bién el recurrente antigüedad y no efectividad en el empleo
de capitán, pasando á figurar en la escala de esta clase con
el núm. 2.232.-2.0
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1894.
LórJ¡;z DOlIÜ,GUEZ




Ji:xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. 1'J. de 30 de
enero últíme, y del certificado que al mismo se acompaña
del reconocimiento facultativo sufrido por el oficial pri-
mero de Administración Militar, D. Luis Sanz Cruzado, que
be halla de reemplazo en esa reglón, en observación de
demencia; eonsídcrando que el expresado .oficial ha cum-
plído con exceso los plazos de observación reglamentaria, y
obtenido ya plaza en el manicomio de Santa Isabel de Le-
ganes: y teniendo presente que en el acta' de reconocimiento
que V. E. remite, se le declara inútil para 01 servicio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el interesado cause baja en el
JC,jército por fin del mes actual, sin derecho á haber pasivo
por no contar con suficientes años de servicio para obte-
nerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denaaa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1894.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
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Dl~STINO S
1.11, SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Iteino, ha tenido á bien confirmar en el Cal;'
go de ayudante de campo del general de división D. Ignacio
Pérez Galdós, segundo jefe do esa Capitanía general, al to-
níente coronel de Infantería D. Gaspar r~adán Guezala, ascen-
dido á este empleo por real orden de 12 del mes actual.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ Douhwu:z
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s.a SECOrOn
Exemo Sr.: l~I. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Joaquín Romero
lVIarchén y termina con D. Camilo Ruía Fornells, pasen desti-
nados á los cuerpos ó situaciones que se expresan en la
misma.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1894.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellares Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército de
la Península, Capitanes generales de las Islas Baleares y
Canasías, Comandantes generales do Ceuta y MelilJ.a y
Director de la Escuela Superior de Guerra.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Joaquín Homero Marchen, del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al regimiento de Covadonga nú-
mero 40.
» Eduardo Oyarzabal Bucellí, del regimiento Reserva do
'I'eruel núm. 77, al de Pontevedra núm. 93, de plan-
tilla.
» Germán Valcárcel del Castillo, de reemplazo en la prí-
mera región, al regimiento Reserva de Lugo núm. 6¿J:,
de plantilla.
» Jaime Jorro Galicia, del regimiento Reserva de Oaceres
núm. 96, al de Astorga núm 86, de plantilla.
» Manuel Trigo Carreras, del batallón Reserva de Canarias
núm. 6 (Arrecife), á la Zona de Málaga núm. 13, agre-
gado.
l\ José Guerra Sembí, del regimiento Reserva do Gijón nú-
mero \)9, á la Zona de Burgos núm. 11, agregado.
» Antonio Oarrillo Galíano, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 941 4la Zona ele Alicanto núm. 45, ugre-
gado,
» Melchor Salas Marzal, juez eventual ele causas en la se.
gunda región, afecto á la Zona de Huelva núm. 38, al
regimiento Reserva de Huelva núm. 94, de plantilla,
continuando en el mismo destino.
» Pablo Goyrí García, del regimiento Reserva de Játiva nú-
mero 81, á la Zonade Barcelonanúm. 60, agregado.
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D. Manuel Mendíota Vasco, ascendido, tia la Zona de Gra-
nada núm. 34, al regimiento Reserva de J átiva nú rne-
ro 81, de plantilla .
~ Calíxto Rubín de Cel ís, de la Zona de Geta íe núm. 16,
al regi miento Reser va de Santander n úm. 85 , de plan-
t illa.
» Pedro Gil Gonzalo, de la Zona de Pamplona nÚ1)"1. 5, al
regimiento Reserva de 'I'eru el núm. 77, de plan ti lla.
}) Balbíuo Gómez Mendoza, ascend id o, de la Comisi ón li ·
qu idadora de cuerp os disuelt os de Cuba, al regimieu-
to Reserv a de C áceres n úm. 96, de pl antilla.
:ti Esteban Snreda Nada l , del regimiento de Guí p úzcoanú-
mero 53, á la Zona de Baleares , de plantilla.
Comandantes
D. Lorenzo Montalat Tubert , dol regimiento Reserva de oas-
trajana núm. 7H, á la Zona de Avila núm. iÍl, de pl an-
tilla.
~ Jesé Alvaro» Navarro, de reemplazo en la cuarta región ,
al regimiento de Asia núm. 55.
» Angel Rodríguez y Gon zález, ascendid o, do la Zona do
Matar ónúm. 4 , á la misma, agregado .
:ti Dani el Merino nIa rtínez, del regimiento Reservade Mi-
randa de Ebro núm. 67, á l a ~ona de Madrid nú m. 58,
agregado.
l> J osé Ardid Contí n, de la Zona de Zaragoza núm. 5il, tí la
misma, de agregado .
» Pedro Vallar ín Fuente s, de agregado á la Zona do Zarago -
za núm. 55, tí l a misma, de plantilla. '
)} Ramón González P aeh eco, do reemp lazo en la. primera
región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
l> Francisco Rom aní Oarmona , del regimiento de Vizcaya
n úm. G1, ti l a Zona de Valencia núm. 28, agregado.
}) Ram ón López Val cárcel, de la Zona de Valencia núme-
ro 28, al regimiento de Vizcaya núm . 51.
1! Manuel Rivera y Jiménez, de reemplazo en la cuarta re-
gión, á la Zona de L érída núm. 51, agregado.
:!' Jos é Cavanna Sanz, de reemplazo en la primera regi ón ,
ti la Zona de JYlaJrid núm. 58, agregado.
» Carlos Duelo 1'01, del regimiento Reserva de Avila nú -
mero 97, ti la Zona de Murcia núm. 20, agregado.
» Pelayo Latorro Cartié , de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento Reserva de Avila núm. 97, de plantilla .
" Jos é Armengol Oríols , de la Zona de Gerona núm. 2"1, á
la de Barcelona núm. 59, agregado.
~J Francisco Hueso Calvo, do la Zona de Santande r núme-
ro 29, á la de Palencia núm. lOO, agregado .
» José Rodrigo Bríeba , de la Zona de Ját iva núm. 23, á la
de Castellón núm. 18, agregado.
~ Arturo Araoz Paz, del regimieuto Reserva de Valladolid
nl1 01. 92, á la Zona de Vall adolid núm. 36, agregad o.
» Juan Femándea Quiroga, ascend ido , del regimiento de
la Reina núm. 2, al regim iento Reserva do Vall ac10Iíd
nú m. 92, de plantilla.
» Luis Cossí Gonzáles, de reemplazo en la segunda región,
ú la Zona de Jitiva núm. 2;;, de plantilla.
» Cnyetano Cardero Bousingault, de reemplazo en la pri-
mora región, al regimiento Reserva de Avílu núm. 97,
de plantil1a.
p Dcsiderio de la Cerda. Gorda, de reemplazo en la prime-
ra región, al regimiento Heserva de Castrejana mi.me·
ro 79, de plantilla. ,.
) Alberto Gonzalo Francés, de reemplazo en la primera ro·
giól1, lila Zona de Madrid núm. 57, agregado . '
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Capitanes
D..José Obregón Bennvldss, ascendido, del regimiento d e
Vizcaya núm. 51, al regimiento Reserva de Ciudad
'Real núm. 83, ele plantilla.
» Manuel Rubio Aguíla r , ascendid o, del Depósito de Ul-
tramar de Cádiz, al regimiento Reserva de Oaecres 111'! -
mero 9G , de plantilla.
tJ Saturnino Sauz 'I'íemo, del regimiento Reserva de H uel-
ya núm. 94, al de O ádi z núm. 98, de plantilla.
)} Arturo Lerrou x García, de la Zona de Moníorte núm. [d ,
al regimiento de Bailé n núm. 24.
» José P errero L óp ez, de la Zona de León núm. 30, al r e-
gimiento de Burgos núm. 36.
» Eduardo Ortiz de L ansagorta, del regimiento de Almun-
.su núm. 18, a la ZOlla de Mataró núm. 4;de plantill a.
» Francisco Delgado Lara, del regimiento Reserva ele J a én
núm. 58, al regimiento do la R~ina núm. 2.
» Felipe ~art Redes, del r egimi ento Reserva de Baleares
núm . 2, al regimiento de Almause núm. 18.
Ji E nriq ue Ti rado Millá n , del regimiento Re serva de Vi .
tarja núm . 70, al regimiento de Asturias núm. 31.
» Jos é Fernández de Toro, de la ZOlla do Madrid núm. 08,
al regimiouto de Leó n núm. 38.
» Ricardo Isla D911och, del regimiento de Zaragoza uü rno-
ro 12, á la Zona do GetaIe núm. 16, de plantilla .
~ Estan íslno H errero Puertas , de la Zona de Geta íe núme-
ro 16, al regimíento de Zara goza núm. 12.
» Hi pólito Víd al Abarca Martínez, del batallón Cazadores
de Cata lu ña núm. 1, al regimient o Reserva de J a én
núm. 58, de plant illa.
l) José Lem us Avalos, del regimiento del Infante núm. ' ií,
al de Almansa núm . 18.
» I~leutcrio Serra no Salvador , del regimiento Reserva de
Santander núm. 85, al de Bilbao núm. 78, de plantilla.
)} Leopoldo Cos Lagarde, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, al de Sant ander núm. 85, de plantilla.
l) Francisco Marín Sánchez, del regimiento del Rey nüme-
ro 1, al del Infante núm. .5.
)} Manuel Rubio Aleober, del Mini sterio de la Guerra , al
regimiento del Rey núm. 1.
» Leonardo Amor Luque, del regimiento de Alava mime-
ro 56, al regimiento Reserva de Huelva núm. 1)4:, de
plant ill a .
» Santos Alonso Bartolí , del regi miento Reserva de OltUír.
núm. 98, al regimiento de Alav a núm. 56.
;, Eladia Fern ández González, de la Zona de Oáceres n ú-
mero 'lO, al regimi ento Reser va da Cádiz n úm. 98, ;k,
plantilla . .
» .Manu el Alvar ez de los Corr ales , del regimi ento Reaervn
de Osuna núm. 66; secretario de camas au la segunda
región, al ba ta lló n Cazadores de Cataluña núm. 1.
» Joaqu ín Chacón Pery , del regimiento de Granada n úmo-
ro 34, al de Pavía nú m. 48.
» Art ur o Gonz ález Pascual, de la Zona de H uelva núm. Ba"
al regimiento de Granada núm. 34.
», Antonio Díaz Oast añeiru, del regimiento de Pavía 1l1'Ul1<t-
. ro 48, ti la Zona de H uelva núm. 38, de plantilla.
» JUHn Gonsález Rodríguez, del batallón Reserva eleCana.
rias núm. 3,,,á la Z01111 de León núm. 30, de plantilla.
» :Marcelino Fernández Bardos, asoendido, elel batallón,
Cazadores de Reua núm. 1G, ti la Zona ele Monfort €:
" núm. 54, de plantilla.
)} Mat.ias Abad Félix, del regimiento de Bail én m~a), 24,
nI de Reserva de Valladoli d núm. 92, de l?~antilla .
2r) febrero 1894 D. O. núm. 43
D. 'Tomás Melero 'I'olosa, del regimiento Reserva do Logro-
ño núm. 57, al regimiento ele Bailón núm. 24.
» liJr;;teban Bantamaría Boulandíer, del regimiento Reserva
<le Valladolid núm. \)2, al de Logroño núm. m, de
plantilla.
) Angel Garzón Garzón, de la Zona ele Zamora nitro. 23, á
la de Madrid núm. 58, agregado.
;;, Yi:uxnel López Bolero, de la Zona de Madrid núm. 58, tÍ
In de }Iálaga núm. 13, agregndo.
» Filnmeno Alba Martínez, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. ü2, ft la Zonn de :,Iadricl núm. 57, agre-
gado,
;) Victoriano García 'I'oboso, del regimiento Ilesorva de
•Jaén núm. 58, al de Larca núm. 104, agregado.
» Míguel Baígorrí .Monreal, del batallón Oasadores regional
de Canarias núm. 1, al batallón Reserva de Canarias
número 3, de plantilla.
¡, Diego Estrada Péres, del regimiento del Infante núm. 5,
al de Extremadum núm. 15.
» Francisco 'I'orrontegui Fernándea, del regimiento de Ex-
tremadura núm. 15, al del Inínnte núm. 5.
lt Pascual Callo Mayayo , del regimiento de Toledo núme-
ro 35, al de Reserva de Snlam¡mea núm. lOS, de plan-
tilla.
» Eduardo Gareía Bodríguez, del regimiento Reserva de Sa-
lamanca núm. 108, al regimiento de Toledo núm. 35.
» Francisco Hurtado Pérez, de la Zona de Madrid núm. 57,
á la ele Oaceres núm. ·10, de plantilla.
~ Baldomero Moreno Nassi, del regimiento de Seria núme-
ro 9, a la Zona de Sevilla núm. M, de plantilla.
» Guillermo Correa Mayoral, de la Zona de Sevilla núme-
ro 61, al regimiento de Seria núm. 9.
:> Luis Bláser Mena, del regimiento de Asia núm. 55, á la
Zona de Barcelona núm. 59, agregado.
;' J:)15é López Pulido, del regimiento Reserva de Lérida nú-
mero 107, al regimiento de Asia núm. 56.
~ Celestino Gómez Valdeeantos, ascendido, del regimiento
de Albuera núm. 2G, al regimiento Jl!Jscrvr. de Lérída
núm. 107, de plantilla.
» .Mariano Ruíz Serrnno, del regimiento de la Constirucíón
núm. 29, al regimiento Reserva de Pamplona núm. GI,
de plantilla.
» Isidro Arias Martines, del regimiento Reserva de 'I'eruel
núm. 77, al regimiento de-la Constitución núm. 29.
» }iJduardo Reisa García, de reemplazo en Canarias, al bao
tallón Cazadores regional de Canarias núm. 1.
:> Francisco Abraldes Pérez, del regimiento Reserva de
'I'üneznúm. 109, secretario de causas en la quinta re-
gión, nl regimíento Beserva de 'I'eruel núm. 77, de
plantilla, continuando en el mismo destino.
11 .Juan Gal'cíu Pintado, del regimiento Reserva de Pamplo.
na núm. 61, al de 'rúnez núm. 109, de plantilla.
» Victoriano Huertas Lozano, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, á la Zona de Granada núm. 34, agre-
gado.
» .José Carrizo Ku,urro, de la Zona ele Córdoba núm. 17,
all'cglmiento Reserva de Baza núm. 90, do plantilla.
}) l.l'l·(tncisco Górnez (le la Torre, del regimiento Heserva de
Badajoz núm.. ü2, ti. la Zona de Có:rdo1J~t. núm. 1'1, de
plantilla.
» .Juan Luis Bonáfé, del batallón Cazadoros <le Alba do
'formes núm. 8, a la Zona de Valencia n'tl11.1. 28, agre-
gado. .
Jf Pío IHu OrbJ:l, del J:egimiento del Rey núm. 1, al bata·
llón Cazadores de Alba de Tormos núm. 8,
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D..José Alajarln Cánovas, ascendido, del regimiento de Es-
paña núm. '1o, á la Zona eleMurcia núm. 20, agregado.
i) Rafuel Gl1illón Boluda, del regimiento Reserva de Ternel
núm. 77, tí la Zona de Barcelona núm. oD, agregado.
» Fernando Aguílar Carrasco, ascendido) del regimiento de
América núm. 14, al regimiento Reserva de 'I'eruel
núm. Tí, de plantilla.
» .1Hnl'Ínno Perales Santiago, de Ia Znna de 8ego,ia número
31, al regimiento del Rey núm. 1<0
) Felíeíano Pernández Navarro, ascendido, del regimiento
de Sevilla núm. 113, á la Z01l::t ele Segovift núm. Bl, de
plantilla.
)} José del Moral Romero, del regimiento Reserva de Haza
núm. 90, á la Zona de Barcelona nÚl11. 60, agregarlo •
» Dámaso Pérez Ferré, ascendido, de reemplazo en la quin-
ta región, á la Zona de Huesea núm. 47, agregado,
» Luis Cambot Soler, ascendido, de reemplazo en Iateree-
ra región, al regimiento Reserva de Orihuela núm. 761
agregado.
)) Alejo Fraile Crego, escendído, de reemplazo en la pri-
mera región, tí la Zona de ¡,radrid núm. 57, agregado,
)) Lope Conde Requena, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, ti la Zona de Valladolid núm. 36;
agregado,
Pi-ímer-cs tenientes
D. Carlos O'Donnell Vargas, del batallón Disciplinario de
Mclilta, al regimiento de Garellano núm. 43.
» Luis Albornoz Femández, del regimiento de Vad Hás nü-
mero 50, al batallón Cazadores de Arapilesnúm. H.
» Pedro Larrumbe Pascual, del regimiento de Sabaya nú-
mero a, al batallón Oazadores de Manila núm. 20.-
» Fernando Androu Guerrero, del regimiento de San Pero
nando núm. 1.1, al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
» Icícardo Fresnoda Oalsamiglia, del batallón Cazadores de
Figueras núm. 6, al regimiento del Rey núm. 1-
» Manuel Domeneeh Carlós, del regimiento del Príncipe
núm. 3, al de Vizcaya núm. 01.
» José Sañudo López 'I'alaya, del regimiento de Isabel H
núm. 32, al de San Marcial núm. M.
» JOSt' García Sánches, del regimiento de Afdca núm. 1,
al de Albuera núm. 26.
» Pedro Martínez Madrazo, del regimiento del Príncipe nú-
mero 9, al de Isabel Ir núm. 32.
Ji José Fernández Jnnénez, del regimiento de la Reina nú-
mero 2, al batallón Disciplinario de Melílla.
» Enrique Piqueras Oausa, del batallón Cazadores de Cuba
núm. 17, al regimiento do Granada núm. 34.
» José 1'ereda Gómez, dell'egimiento de Gl'anada núm. 34,
al batallón Oazadores de Ouba núm. 17.
i> José López Murillo, ascendido, del l'ogimichto ele Navil.~
1'1'a núm. 25, al mismo.
» Arcadio Padín Alvarez, ascendido, del regimiento de
Muroia núm. 37, al mismo.
~l Enrique Garcia Ll1CfiS, nscencUdo, dell'l3gimiento de '1'0-
ledo núm. 35, nI mismo.
~? Miguel Baíl.olas l'HI3iJltl10, 1.1JJCcmdiüo, del. rogimiento de
San Ql1Íll'Hn núm. 47, al mi:smo.
» ,J¡,r~é ;3mírez Sampol], ascondido, del l'ogitnienLo do JCt
Heina l11hu. 2, al mismo.
» Eduardo Ramos Pablos, Hl3ccn,<1ido, del. rE'gímiento do
Castilla núm. 16, al mismo.
» José Ar::mceta Olluinuia, ascendido, del batallón Cnza-
dores de las Navas núm. 101 al mismo.
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D. Ramón Soriano Cebrián, ascendido, del regimiento re-
gienal de Baleares núm. 2, al mismo.
}) Pedro Gallardo Santos, ascendido, del regimiento de
Leót núm. 38, al mismo.
) Juan Miranda Oohoa, ascendido, del regimiento de la
Constitución núm. 29, al mismo.
:. Pedro BlázquozSolomando, ascendido, del batallón Ca:
sadores de Tarifa núm. 5, al mismo.
» Diego Navarro Moro, ascendido, del regimiento de Isa-
del II núm. 32, al mismo.
» José Dalmau Piñol, ascendido, del regimiento de Albue-
ra núm. 26, al mismo.
~ l~mmo Barrera Luyando, del regimiento de Covadonga
núm. 40] al del Rey núm. 1, continuando en la Escue-
la Superior de Guerra.
» Manuel Carnerero Pastor, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de San Quintin núm. 47.
JO Manuel Edreida Bahio, del regimiento de Guipúzcoa nú-
mero 53, al de Tetuán núm. 45.
JO Pílíberto Llinás de la Tejera, del batallen Cazadores de
Arapíles núm. 9, al de Alfonso XII núm. 15.
» Cirineo Vázquez Casares, del regimiento de Zaragoza nú-
mero 12, al de Luzón núm. M.
» Leopoldo Ortíz Bormeo, del batallón Cazadores de Bar-
bastro núm. 4, al regimiento de América núm. 14.
> Carlos Mendoza Cerrada, del regimiento de Luzón nú-
mero 54, 8.1 del Príncipe núm. 3.
» Francisco Pórez Fernández Ruiz, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al de América núm. 14.
» Eduardo Martín Peralta, del regimiento de Alava núme-
ro 56, al batallón Cazadores regional de Canarias nú-
mero 1.
» Jacinto Pérez Lahoz, del regimiento del Infante núm. 5,
al batallón Disciplinario de Melilla,
" .Jesé Yebra Salmel'ón, del regimiento de Africa núm. 2,
al de España núm. 46.
.1' Luis Porrúa Femándca, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al de Africa núm. 2.
» Juan Adarves López, del regimiento de la Reina núm. 2,
al de América núm. 14.
II Cándido Pardo Gonzales, dE¡1 regimiento de la Reina nú-
mero 2, al del Infante núm. 5, continuando en la .Es-
cuela Superior de Guerra.
» Manuel Guíao Fernández, del batallón Disciplinario de
Malilla, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
~ Vicente Oslé Oarbonell, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
» Joaquín Santapau Nogués, del regimiento de América
núm• .14, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
» Antonio Alvarez Fernándes, del regimiento de Andalu-
cía núm. 52, al de la Lealtad núm. 30.
Ñ José Gracia Valles, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de Vad Hás núm. 50.
» Mariano Rocamora Rivera, de reemplazo en la enarta
región, al regimiento de Navarra mimo 25. .
}) lCl1rique Chusf Macias, de reemplazo en la tercera región,
al reglmiento de Albuera núm. 26.
» Antonio Martínea Melo, del regimiento de Alava núme-
ro 56, al de Granada núm. 34.
) Martín Martín Gómez, del regimiento de Valencia nú-
mero 23, al de Alsvs núm. 56, continuando en la Es-
cuela Superior de Guerra.
Segundos tenien.tes
D. Francisco García de Paredes, del regimiento de Castilla
núm. lü, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
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D. Juan García Mancebo, del batallón Cazadores de Cubn
núm. 17, al regimiento de León núm. 38.
» Norberto de la Fuente Váaques, del regimiento de Al·
mal1SI1 núm, 18, al de Alava núm. 56.
» José Castro Vázquez, del batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 1, al regimiento -de San Quintín nú-
mero 47.
» Juan Marín Foronda, del regimiento de Borbón nüm.T",
al batallón Cazadores regional de Canadas núm. 2.
}} l\Iatias Bívero López, de la Zona de Zafra núm. 11), al
al regimiento do la Reina núm. 2.
• » Toeé Arce Santos, del regimiento Reserva de Madrid nú-
mero 72, al regimiento de la Constitución núm. 2U.
~ Juan Hernéndez Cramer, de la Zona de Madrid núm. IJR,
. al regimiento de Borbón núm. 17. .
:t Diego Ortega Pecino, de la Zona de Barcelona núm. GO,
al regimiento regional de Baleares núm. 2.
'} Mario Mnslsra Planes, del regimiento de Albusra núme-
ro 26, al de Zaragoza núm. 12.
i> Camilo Ruiz 11'o1'11e11s, del regimiento de Pavía núm. 4S1,
al de Valencia núm. 23.
Madrid 23 de febrero de 1894.
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los j,~fes
y oficiales de la escala de reserva de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. Santos Fon-
cillas Iháñez y termina con D. Tomás Serrano Negl'ón, P:lfWI¡
distínados á los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. TI:. para BU conocímfento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOj\rÍNGUEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército de la
Península.
Relación que se cita
Comandantes
D. Salltos Pancillas Ibáñez, ascendido, de la Zona de Za-
ragoza núm. 55, á la misma.
» Luis Gallarza Gonzáles, de la Zona ele Madrid núm. r5,\~,
á la de Zafra núm. li.
» Eduardo Alcázar López, de la Zona do Burgos núm. 11,
á la de JHálaga núm. 13.
» Luis Quirós Ebri, del regimiento Reserva de Castellón
núm. 74, á la Zona de Castellón núm. 18.
Capitanes
D. Felípe Part ¡"l'aila, ascendido, de la hona de lVIadrid nü-
mero 57, ~ la misma.
}) Joaquín Buñer Moníeón, ascendido, del reglmíento .1:,0'
, serva de Santander núm. 85, al mismo.
}) Urbano Vicente Ascarza, de la Zona de Bilbao núm. :¿~~,
á la de San Sebastián núm. 19.
» Dámaso Orrego Roznan, del regimiento Reserva de lIU(->l~
va núm. 94, á la Zona de Sevilla núm. 61.
Primel'OS tenientes
D. Círíaco Gregario Cebrián, ascendido, del regImiento Re-
serva de Vallwlolid. núm. 92, al misme,
D. O. núm. 4:3
Soñar Capitán general de lüs Islas Canarias.
Señores Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejército.




D. Santiago Quintana Salas, ascendido, de la Zona do Sevi· ·1, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1% Reina
11a núm. 61, á la misma. I Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que el músico
» )'Ianuel Pérez Gómos, del regimiento Reserva de Orense mayor, en expectación de destino en ese distrito, 'D. Santia·
núm. 59, á la Zona de la Coruña núm. ü2. go Tejera Osaharry, pase destinado al batallón Casadores de
" Jenaro Boldán Aguado, del regi-miento Reserva de Oren- Tarih núm. 5, verlfíeandese la correspondiente alta y baja
Re núm. 59, á la Zona de Palencia núm. 44. en la próxima revista.
)) .Lucio Sánchez Retuerta, del regimiento Reserva <le AiJ· De real orden lo digo 11 V. }U. para su conocimiento y
torga núm. 86, si de Vítorín núm. 7G. demás efectos. Dios guarde á V: lD. muchos años, ..\la-
" Daniel Pemándoz Delgado, del regimiento ROS€l'Yf1 de dríd 23 de febrero de 18tH.
Cádis núm. 98, á la Zona de Almena núm. 9.
» Angel Baeza Ledesma, de la Zona de Madrid núm. 57, á.
la de Getaíe núm. 16.
» };Jsteban Carnicero López, del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. (ji, á la j~ona de Burgos núm. 11.
Segundos tenientes
D. Salustümo Pastor Manteea," del regimiento Reserva de
Astorga núm. 8G, á la Zona de Zamora núm. 23.
» José Goneáloz Rodríguez, del-vegímíento Reserva de
Orense núm. 59, ó. la ZODa de San Si,;husiián núm. 19.
» Vicente'Eetóvez Monrabal, de la Zona de Valladolid mí-
mero 3G, ti la de Oastellón núm. 18.
l> Francisco Rubio Benavides, de la Zona de Málaga nú-
mero 19, al regimiento Reserva do Orihuela núm. 76.
;¡ Eduardo Aparioi Piera, de la Zona de Castellón núm. 18,
á la de Valencia núm. 28.
;¡, Eusebio Subirá Demestre, de la Zona ele Madrid núme-
ro 58, á la de Barcelona núm. 60.
» 'I'omáa Serrano Negrón, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, á la de Madrid núm. m.
Madrid 28 de" febrero de 18tH.
4.," SEOOIÓH
EXcmo. Sr.: Lit Reina Regente del Reino, en nombre de '
su Augusto Hijo el Hey (L]. D. g.), se ha servido dísnoner
que el primer teniel'te de Estado 1Vbyor D. Carli)s Aio~so y
Novella, de la primara división de ese Cuerpo de ejército,
pase destinado al Depósito de la Guerra, debiendo prestar
sus servicios en los trabajos de campo de la Comisión del
Mapa militar de España.
De real orden lo digo ti, \1.. :/iJ. para su coaocimisnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. lB. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
Lómz DOJIIÍNElu:mz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señores Comandente en Jefe del primer Cuerpo de €'Jérc!to,
Ordenador de pagos de Guerra y Jere del Depósito de la
(¡l·uel'ra.
Excmo. Sr.: 1Gl Rey (q. D. g.), yen su nombre In Boina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 108 co-
mandantes de la escala activa del arma de Infantería D. José
Fernándea Peña, del regimiento Reserva de Astorga núm. 86,
y D. Juan de las blulas Soler, del de AYila núm. 97, pasen
destinados á la Subinspección del séptímo Cuerpo de ejérci-
to y de sargento mayor de la plasa de Cartagena, respec-
tívamente.
De real orden 10digo tí V. E. pura BU conocimiento y
demás electos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma-
dzíd 23 de febrero de 1891.
EXCUlO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los prime-
ros tenientes de Estado ~:rayor D. Jesús Co!olla y RoldáJ:l)
perteneciente al Depósito de la Guerra, y D. José Priego Lí-
nares, que forma parte del Cuartel general de ese Cuerpo de
ejército, la Reina Regento del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
cambien respectivamente de destino.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. ]'I1a-
dríd 23 de febrero de lS(}tJ"
LÓPEZ DOM:ÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellores Comandantes en Jefe del primero, tercero y séptimo
Cuerpos de ejércite.
LóPJ;JZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Gt,erra y .Tefe del Depósito
de la Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tenido á bien disponer que el músi-
00 mayor D. Damián López Sánchea, que se encuentra en si·
tuacíón de reemplazo en esa región, pase destinado al regí-
miento Inínntería de Cantabrla núm. 39, verificándose la
eorreapondíente alta y baja en In próxima revista.
De real orden lo digo á V. :EJ. para su conocimiento y
eíeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:.vIndrid 23 de febrero de 1894.
Lóplí)z DoMÍNGlU¡':~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
fl·efiores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de l'jórcito y
Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Boina
Regente del Reino, se ha servido disponer que no tenga
efecto el destino á la Ordenación do pagos que se díó en
real orden de 16 del presente mes al oficial segundo de Ad·
ministración militar D. Amalio Rodríguez Jl7óntano, quien
continuará prestando BUS servíoíos en el primer Cuerpo de
ejército,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás €Ífectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rlrid 2~ de febrero de 189,1-.
LÓPEZ D01lIfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, so ha servido disponer que el jefe y
oficiales del Cuerpo da Vetel'inaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Dímas Martin Al-
vares y concluyo con D. Miguel IlIal.'tinez Quesada, pasen des-
tinados á los cuerpos ó situaciones que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cousiguieutcs. Dios guarde á V. E. ranchos años.
?laddd 23 de Iebrero de 1894.
LÓPEZ Dm.rÍN@uEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jere del prímero, segundo y enarto
Cuerpos de ejército y Director de la :escuela Snperior de
Guerra.
Relación que se ciia
.
D. Dímas Martín Alvars», ascendido, del regimiento de San-
tiago, 9.° de Oabnllería, al cuarto Cuerpo de ejército de
jefe de Veterinaria Militar.
Veterinal'io primero
D. Lope Oarralero Gonsálee, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Vítozía, 28,0 de Caballería, y en comisión
en el Ministerio de la Guerra, al regimiento de San-
tiago, 9.° de Caballería, y en comisión tt la Escuela
Superior de Guerra, Ministerio de la Guerra y Cuar-
tel general del primer Cuerpo de ejército.
Veterinario segunda
D. Miguel Martínes Quesada, ascendido, de la Remonta de
Granada, á la misma, en comisión, ocupando 111az:], de
tercero, según 10 dispuesto en la real orden de 19 de
diciembre de 1893 (D. O. núm. 283).
Madrid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ Do)fÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
veterinario tercero D. Pedr.o Péres Sánchez, que presta sus
servicios en la Remonta de Extrernadura, pase á continuar-
los al 2.° regimiento Montado de Artilleria, en comisión y
en plaza de segundo: y qus el veterinario segundo D.Do-
mingo Pacheoo Durán, del 2.° regimiento Montado de Artí-
Hería, pase á prestar sus servicios á la Remonta de Extra·
madura, en comisión yen plaza de tercero, según lo que
previene la real orden de Urde diciembre de 1893 (D. O. nú-
mero 283).
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1.894.
LÓPEZ Dm,rfNGuJ<JZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Comandantes en Jeíe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
o.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen E'11 nombra la Reí-
na Itl?gente del. Reino, ha tenido á bien disponer que el ca-
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pítán de Ingenieros D. Manuel Zarazaga y PI1uniain, cese de
prestar servicio en ase ejército y se incorpore á su destino
en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1894.
Señor General en Jefe del ejército ée Afl'ÍGa.
Beáor el'denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Iteí-
na Regente del Reino, por resolución de 21 del actual) y
aprobando lo propuesto por V. J1J., ha tenido á bien nom-
brar para el mando de la Comandancia de Carabineros de
Lugo al comandante de dicho cuerpo D. José Gómez Suánea,
segundo jefe de la de Algeciras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1~. muchos años, Ilh·
drio.24 de f81))'8ro de 18\)4.
LóPRZ DOlVrÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del segundoyséptimo CueI'pos
de ejército.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio, el Rey (q. ¡D. g.), Y en su nombre la Reina na-
gente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y oficia-
les de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Salvaclor Lafuente Almela, y concluyo
con D. Carmelo Mediavilla Divi, pasen destíuados á los cuero
pos ó situaeíones que en la misma se expresan.
De real orden 10 tligo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1894.
LÓPEZ DmIiNGUE:l
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercaro, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército ~y Capitnn g'enel'al de
las Islas Baleares.
Relación que se cita
Comandante
D. Salvador Laíuente Almela, ascendido, de la Comandan-
cia ele Valencia, á la de Algecíras de segundo jefe.
Capitanes
D.•José Jitnénez Laguíllo, de la Comandaneía de Algeciras,
lt la de Valencia.
» Marcos Villadangos Pablos, de la Comandancia <le Algo-
clras, á la de Santander.
» Julio Gareía Higüero, de la Comandancia de Guipuscoa,
á la de Oádis.
» Eduardo Dabán "\muflco, de la Comandancia de Oádis, ti
la de Guípüseoa.
» Máximo Sotés Ayala, de la Comandancia de Málaga, (¡
la de Nayarra.
» Fernando Broténs Curra, de la Comandanoin de AlIDAda,
á la de Málaga.
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D. José Gsrcía Rodriguez, de la Comandancia de Estepona,
á la de Pontevedra,
» José de Burgos Torres, de la Oomandanoía de Mallorca,
:i la de Estepona.
)} Bínforíano Sotés Ayala, de la Comandancia de Ponteve-
d1'3., á la de Algoeíras•.
" Marcial Terrado Blanco, do la Comandancia de Alicante,
á la de Pontevedra.
" lEl1seo Gil Estévez, de la Comaudancia de Pontevedrs, á
la de Guípúseoa.
:; Alejandro Burgués Palacios, de la Oomandancía de Gui-
púzeoa, á la da Alicante.
l) Antonio del Moral Gómez, de reemplaso en Sevilla, á la
Comandancia de Algeoíras.
" Juan Mérída Picó, de reemplazo en Cádiz, tí la Coman-
dancia de Mallorca.
:; Mariano Martínez Toro, en situación de. supernumerario-
en Almería, á la Comandaneía de Almena.
Primeros tenientes
D. Bartolomé Borras Claderas, de la Comandancia da Alge-
oíras, á la da Valencia.
l) Amadeo Quiroga Barrios, da la Comandancia de Estepo-
na, á la da Orense,
il Juan Sanz Copoví, de la Comandancia de Algecíras, á la
da Eatepona.
) Antonio Amador Reínals, ele la Comandancia de Alícan-
te, á la de Algeeíras.
» Bernabé Carriedo Joane, ascendido, de la Comandancia
, de Huasca, á la de Alicante.
» Pedro Palanca 'I'elechea, ascendido, do la Oomandancía
de Bilbao, á la de Estepona,
:; Juan Vargas Aranceta, de reemplazo en Murcia, á la Co-
mandancia da Algeclras.
Segundos tenlentes
D. Felípe Borbosa Prats, de reemplazo en lá Comandancia
de Algecíras, (tla de Huesca.
» Andrés Auz Rueda, supemumojarío, á la Comandancia
de Bilbao.
Oarmelo Medíaville Dívl, ingresado del arma do Infan-
tería, á la Qomandancia da Algeciraa.
:Madrid 24 (le fehrero de 1894.
REC01IPENSAS
JJ.::s:'lOOo. ~}',: AceedíenIo ¡í lo propuesto por el director
da '1tt Academia de InIl1l1tería, el Jtey (q. D. g.), Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido eones-
(lel' la cruz de primera clase del Mérito Militar, con dístín-
Uvo blanco y el pasador especial del profesorado, á loa pri-
meros tenientes de Infantería, ayudantes de profesor do la
Aoademia del arma, D. Pedro Monja Tomás y D. Ricardo
Andrés Monedero, por haber desempeñado el cargo en esta
Academia y la General durante cuatro años, según previene
el real decreto de 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123).
ne real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ D01\rÍNGUEP:
Soñar Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé
á este Mínísterio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D..g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese ínstituto Juan
Villarroya Alegre, cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Salmerón (Guadalajara); resolviendo,
al propio tiempo, ~ue desde 1. 0 de marzo próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda ds dicha pro-
víncia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, Inte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden 10 digo á V. E. para su oenoeímíenta y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años,
:Madrid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ Do::.rÍ:t\GUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y !iIal'inaJ
Comandante en Jefe del quinto Cuerpo do ejército y Ords-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
so ha servido disponer que el sargento de ese instituto
Joaquín f\!Iestre Blanch, cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de 'I'arragona, á. que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en 'I'arragona: resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 100 pesetas IDl?nSUI1-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
flnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinaJ
Comandunte en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Ch-.
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta <11,16 V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
dol Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto
'Manuel Ilfarlin GUI'Oíll, cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia á que pertensee, y pase tí situaeión ele
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retirado con residencia en Esc:~¡lona (Toledo): resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de marzo próximo venido-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
ínterin F.O determina el definitivo que le correspon-Ia, 1'1'(';-
vio informe del Ugnsejo Supremo de Guerra y Marína.
De real orden lo digo á V. 11:. P;:¡'l'U su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde ft V. Jji. muchos nHOíL
l\1tidrid 23 de Iebrero de 1894.
I ..óPEZ DO)IJNGEEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo as Guarra y m:adua,
Comandnnte en J ere del primer Cuerpv da ejál'cito y 01"
derredor de pagos de Gllcrra.
.~
Excmo. Br.: Bu vista de la propuesta que V. E. elevó
á este l\Hnistf:-:rio con fecha \) del actual, la. Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Bija el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto,
il..ntcmio Rodríguez Severo, cause baja, por fin del mes ac-
tual, 611 la Comandancia á que pertenece, y pase ti situación
ele retirado con residencia en Espora (Cúdiz); resolviendo,
al.propio tiempo, que desdo 1..o de marzo próximo venide-
ro se 10 abone, por la Delegación de Hacienda dedicha pro-
vínoia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supnmlo de Guerra y Marina,
Da real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes. Dios guarde á V. },], muchos afIO,!.
l\lHilrid 23 de febrero de 18;)4.
8üfml' Director general de In Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
l':xcmo. gr.: I~1l vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ese instituto Bladio
Madrigal Calonge, cause baja, por 11n del mes aetualven la
Comandancia á que pertenece, y pase :i situación de retira-
do con residencia en Belmonte de Campos (Palencia); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
ele dicha provincia, el haber provlsional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo.qlle le corres-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real o1'd61110 digo tí V. R para su conocimiento y
f'lne¡¡ c0116igui€l~tes. Dice guarde tí V. E. muchos años.
J'I:tadrid 23 de febrero de 1894.
LórEZ DO:MÍKCHmz
S6fwr Director general de la Gl1.lI1'dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oomandante en Jefe del sé11ii.mo Cuerpo de ejército y 01"
df.lnador de pagos de (~uerra.
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E~elUO~ B:·~: J~n 'r irt a de la propuesta (fue ·,r. lD. elfirl,
Ú este l,ij.nhrtcr1o con fe(h~l 9 del nctuul, la ltcíntt It(~g='nte
del Iseínn, en nombre de su Augusto IIijo el 1:.1ey (q. 1). g,,),
se ha servido disponer que el cabo de OE~) instituto Eh¡s~¡hlo
Barba ;:\cait{Ulo J cause baja, por fin del mes actual, (:11 In
Comandancia á que pertenece, y l!HSC ti situación (le retira·
do con rosídoncia en Miguelturra (Ciudad It{~al); reselvien...
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo y".
nidero 130 le abono, por la Delegación de Hscienda de díchn
provincia, el haber provisional de ;¿·2'50 pesetas mvnsua-
les, ínterin se determina el definitivo qua le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y ~\Im:im1..
De real orden lo digo á V. 1'~. pum sn eonochniento y
fines consignientos, Dios guarde ti V.. E. muchos anos,
Madrid 23 de febrero de 1894,.
LÓPEZ DO¡,11XGUEZ
Señor Director general d.a la GUlu.'dia Civil.
Señores Presidente del COI!í¡t¡je Supremo de Guerra y r?IaI'ina,
Comandante en Jefe del prhner GaerpQ de ej¿l.'citc y Or-
donador de pagos de Guerra"
Excmo. Sr.: En viBta de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
se ha servido disponer que el cabo de ose institnto Fliatf!.\s
Armcl.1dáriz Equis0aín, cause baja, por fin del mes actual, en
la Oomandancia ti que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Pamplona (Navarra); resolvíendo,
al propio tiempo, que desdo 1.o do marzo próximo venido-
ro se le abone, por la Dalegaoión de Haciendo de dicha
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin so determina el definitivo que Ie corresponda, ph~­
vio informo del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
fines consiguientes." Dios guarde :í V. JE. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
LóPI~Z Dm.IÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUG1'I'a y118:a!'ina.
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito y al"
donador de png')S de Guerra.
Excmo. Br.: En yista de In. propuesta que V. JD. e10Vó
:.í este Ministerio con fecha \) del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Gregario Ara~
cúes Ans6, cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia ti. que pertenece, y pase ti. situación de retirado con
residencia en Pamplona (Navnrrn): resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero, 130 le
abone, por la Delegación de Hacienda de díeha provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin I!'.e
determina 01 defínítivo que le corresponda, provio infm:mo
del Oonsejo Supr~)mo de Guerra y J\lal'Íns.
Dé real orden 10 digo tÍ V. Jí). pn:r.tl, sn conocin:&mto y
fiues oonsiguientos. Dios guarde {t V. :B1. m.uchos S.ñOR.
Madrid 23 de febrel'Ode 1894.
':.
Señor Director general de la guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de @uerl'IA y Fiíarina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Oro
d.enador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
it este Ministerio con fecha ndel actual, la Reina Regento
del Reíno, en nombre de su Augusto .Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Juan Corvera Olí-
ver, cause baja, por fin del mes actual, en la Comnnd an cia
á que pertenece, y pase á si tuación de retirado con residen-
cia en Pu erto Llano (Ciudad Real); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1. ° do m arzo próximo venidero S8 le
abone, por la Delegación de Haoienda de di cha provincia,
el haber provisional de 22(1)0 pesetas mensual es , Int erin so
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marína,
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fin es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
LÓPEZ Do::;ríNGD);;Z
Señor Director general de la Guardia Civil.
Aeñores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y I'l!arina,
Comandnnte en J efe dol primer Cuerpo de ejército y Or-
denador do pa gos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de Ir. pr opuesta que V. E . elevó
á est o Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regent e
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hay (q. D. g.),
1':0 ha servido disponer que el guardia civil Antonio Fern án-
de!!: Juncia, cause baj a, por fin del :mesactual, en la Coman-
dancia :\. qu e per tenece, y pase á situación de retirado con
r esid encia en Zamora ; resolviendo, al propio tiempo, qu e
desdo 1.° de m arzo próximo veni dero se le abone, por la
Delegació n de Hacienda de dicha provincia) el haber pro-
vi sional de 28'18 pesetas mensuales, ínterin se determína
el dofíníti vo que lo corresponda, previo informe del Consejo
BUllremo de Guerra y álaríua.
De real ord en lo digo {t V. liJ . para su conocimiento y
ílnes consiguiente s. Dios guarde á Y. 1'J. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1894.
LórEZ DO:MÍXGUEZ
Seitor Director general de la G-uardia Civil.
0f!fiol'es Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y ñiariua,
Comandant e en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y 01'4
donador de pa gos de Guerra.
B~mo. Sr .: En vist a de la propuesta que V. E, elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, cm nombre de IOU Augusto Hijo el Bey (q. D. g.),
1':0 h it servido di sponer que el guardia Civil Daniel Moscar·
dó Miralles, CUUlW baja, por fin del mos actual , en la Co-
mandancia á que pertenece; y pas e á situa ción de ret irado
con residencia en Barcelona, resolviendo, al propio tiempo,
.que desde 1.0 de marzo próximo venidero, se le abone por
la Delegación de H acienda de dicha provincia cl haber pro-
v is ion al de 22'GO pesetas mensu ales, ínterin se determina
d tlofinitivo que le corr esponda, previo informe del Consej o
Bnprúll10 de Guerra y 1\1ar ina .
Do real orden lo digo á V. lD. para SU co úocímiento y
iiww oonsiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 2B de ~ebroro de 1894.
S eflOr Director general de la Guardia Civil.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de €'j órcito y Orde-
1Hlt101' ele pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevé
á esto Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de flU Augusto Hij o el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el guardia eh-U Lorenzo Sánehez
Pahlos, cause baja, por fin del me s actua l , en la Comandan-
cia tí que pertenece, y pase á situación do retirado con resi-
dencia en Salamanca; resolviendo, al propio tiempo, que
desde l.° de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
Iegac íón de Haciend a de di cha provincia, el h aber provlsío-
nal do 22'50 pesetas men su ales, Ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informo del Consejo
Supremo de Guerr a y Marina. _
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
flaes consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Machíd 23 do febrero de 1804.
LÓPEZ Do~rÍXGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Se ñores Presidente del Consejo.Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J ere del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi sta de la propuesta que V. } j. elev é
tÍ. est e Mini sterio con fecha 12 actual, la Reina Regente del
Rein o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido di sponer que el guardia, civil Francisco Santa-
maría Hemándes, cause baj a, por fin dol mes actual en la
Comanda ncia á qU8 per tenece y p ase á situación de retira-
do con residencia en L ér ídu; resolviendo, al propio ti empo,
que des de 1.0 de marzo próximo venidero se lo abono, por la
Delegación do Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 22'50 pesetas m ensuales, interin se determina 01
defin itivo qu e 10 corresponda, p revio informo del Consejo
S uprem o de Guerra y :\Iar in a.
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 23 de febrero de 18fJ4.
Lór]~z DO:ilIfxGUl~7.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Com andante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
JiJxcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. B. elev é
á cste Ministerio con Iccha 9 del actual, la Reina Regente
del Iteíno, en nombre de EU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Be ha servido di sponer qu e el corn eta de ese in stituto Juan
Viñals Gómez, cause baja, por fin del mea act ual , en la Co-
mandancia á que pertenece, y pa se ti situación de retirado
con residencíg en Cieza (Murci a) ; resolviendo, al "propio
tiempo, que desde primero de marzo próximo venidoro se
le abone, por la Deleg ación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provision al de 22'50 pesetas m ensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo inform e
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo iÍ V. ID. para su couocímíonto sr
fines consiguientes. Dios guarde 11, V. R muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
Lórnz D mriKGUF,2
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito y Orde-
nador de pagos de Guerra .
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Excmo. Sr.: ' En vístn do la instancia que V. E . remi-
tió á este Ministerio en 9 de diciembre próximo pasado,
promo-vida por el primer teniente de Cubal1cría, do reem-
plazo en esta corte, D. Alfonso Rniz del Castillo, en súplica
de autorizaci ón para que se le reclamo el sueldo del mes de
julio último, en el que per teneciendo al regimiento Hú sa-
res de Pavía, 20.0 de Oaball oría, no justi ficó en la revista
administrativa de dicho mes por encontrarse en sit uac ión
de supernumerario en Cuba y h aber recibid o la orden de
su destino después de pasada aquélla; y teni endo en cuenta
que el recurrente, á su regre so de Ultramar, percibió dos
pagas de na-vegación, cuyos devengos corr esponden á los
meses de julio y agosto, y que le fuó acreditada la del mes
de septiembre siguiente en el mencionado regimiento, re-
sultando por ello no hallarse en descubierto de los haberes
que solícita, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gento del Reino, se h a servido desestimar la instancia de
referencia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1891.
Lóa :z DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jofe del prhner Cuerpo de ejército.
tloñor Ordenador'de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: lfln vista de la in stancia que V. E. remiti ó
á esto Ministerio en 11 de diciembre próximo pasado , pro-
movida por el comandante segundo jefe de la Zona de re-
clutamiento de Avíla núm. 41, en súplica de autorización
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1891-92,
lu cantidad de 58 pesetas, por estancias de hospital causa-
das en los meses de abril, mayo y junio de 1892 por tres
mozos útiles condicionales declarados sorteables, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regent e del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicit ado; di sponiendo, al propio
tiempo, que la referida suma sea in clui da en el pri mer pro-
yecto de presupuesto qu e se redacte, en concepto de Obliga.
dones que cal'ecen de crédito legislativo, previa liquidación del
correspondiente documento de haber, que deberá formali-
zarse con aplicación al cap. 6.°, arto 14 del presupuesto
respectivo, y debidamente justificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1894.
L ÓPEZ DOIDNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dél primer OU01'}lO del ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11.:xomo. Sr.: En -vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de dici embre próximo pasado, promo-
vida por el comandante mayor de la Zona militar de Va-
lencia núm. 28, en súplica de autorización para reclamar
por ejercicios cerrados la cantidad de 70'50 peseta s, por
estancias de hospital causadas en los meses de mayo y
juuio de 1888 por indi-viduos .ú tiles condicionales declara-
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dos mozos sorteables; y teniendo en cuenta que la reclama-
ción de dichos devengos no pudo practi carl a tí su debido
tiempo el cuerpo de referencia por no h aber recibido de las "
oficinas do Administ ración Mili t ar las relaciones de csrgo
correspondientes, por cuya razón no han íncurridc en h"
prescripción que preceptúa el arto 1Ude la vigente ley de
cont abilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Hobo, ha tenido :'tbien acceder á 10 solí oitudo,
autorizando la reclamaci ón de la mencionada suma en do-
cumento de h aber adíeional al ej ercicio cerrado ele 1887.88,
apl icado al capítulo 3.°, art o3.° ele su presupuesto, la que
deberá ser comprendida en el primer proyecto del que f-(j
redacte, en concepto de Obligaciones qu e c(t1"ecen de aéclito le-
gislativo, previa liquidación reglam entaria del mi smo.
De real orden 10 digo á V. JD. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid !3 de febr ero de 18\14.
L ÓPEZ DOllIÍKGUEZ
Señor Comandante en J efe del t ercer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: l~n vista de la instancia qu e ·V. E. cnrs óá
este Ministerio con escrito de 28 de diciembre del año últí-
mo, promovida por el comandante mayor del batallón Ca-
zadores de Barcelona núm. 3, en solicitud de antorizacíón
para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de 1892·U3,
la cantidad de 15'02 pesetas, importe de la diferencia de
haber ele la Península al de Ultramar en once días del mes
de junio de 1893, correspondiente al músico de tercera
Francisco Salvat Valeatln, quc con la mú sica dol regimiento
Infantería de Zaragoza núm. 12, concurrió, en comisión, {l
la Exposición Uni-versal de Ohícago, el Rey (q. D. g.), y (lll
su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bícn
acceder á dicha petición, puesto que dicho individuo tiene
derecho al percibo de la expresada cantidad en virtud de la
real orden de 7 de marzo del año referido (D. O. núm. 51),
y di sponer que la adi cional correspondiente, con aplicación
al capítulo 13. °, artículo único do su presupuesto, se ínolu-
ya, después de liquidada, en el primer proyecto de presu-
pu esto que se redacte como Obligaoiones que carecen ¡le crédito
lcgislativo.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. I'J. muchos añ os. Ma-
drid 23 de febrero de 1894.
Lópm~ Do:ubwuEz
Señor Comandante cm Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sl:Jñor Ordenador de pagos de Guerra.
Iilxemo, Sr.: .11}11 vista de la instancia que V . K rem itió
á este Ministerio en Gde diciembre pr óximo pasad o, pr o-
movida por el comandante mayor del regimient o Infante-
zía ele Burgos núm. 3G, en súplica do autorisaclón para 1'0-
clamar, en adicionnlal ejercicio cerrado do 18U2-üi3, la can-
tidad de 20 pesetas, p~J.r la gratificación de erectí vídad do
seis años devengada en el mes de junio ú ltimo por el primer
teni ente de dicho regimiento D. Santos Valseca Madueño, 01
Rey (q.T) .g.), yen su nombre In. Reina Regente del Reino,
ha tenid o á bien acceder á lo solicitado; dísponíendo, al
propio tiempo, que la referida suma sea incluida en el prí-
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Señor Oomaadante en Jeíe del primer Cuerpo de ~jér()ito.
4.n SECO!O~T
SUP1HlNUllIERAItIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
mandante del Cuerpo de Estado l'ilayol' del Ejército D. Ramón
, Lamas y ~lllvia Osceío, que se halla en situación de super-~
I",,¡ numerario sin sueldo, solicitando se lo conceda la vuelta
, al servicio activo, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien re-
¡ solver que dicho comandante entre en turno para coloca-
¡ CiÓB cuando le corresponda, y qua ínterin la obtiene conti-Inúe en la misma situación de supernumerario, según lo
¡ dispuesto en el arto 11.0 del real deereto de 2 de agosto de
~ 188B (O. 11. núm. 3(2).~¡ De orden de S.::\1:. lo digo á V. E. para su eonocímísnto
I y Hiles consiguientes. Dios guarde á V. TI:. muchos años.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regento del Reino, se ha servido disponer que, desde 1. o
do mero último, se abone al músico mayor del batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, D. Isidoro Chapí Llo-
rente, el sueldo correspondiente á 2.400 pesetas anuales, :í
que tiene derecho conforme al art, 2.o del real rlrcl'etüde 10
do mayo de 1875 (O. L. núm. 370).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guardo á V. K muchos años. Ma-
drid 23 do febrero de 1894.
St:flor Ordenador de pagos de Guerra.
mer proyecto ele presupuesto que se redacte, en concepto
de ()blig(~c'iones que carecen de cn!dito leg¡'slativo, previa liqui-
dación del indicado documento de haber, que deberá apli-
carse al cap. 6.°, arto 1.° del presupuesto de 1892-93.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde i~ V. E. muchos años.
l\bdrid 23 de febrero de 18~1.
Stdor Uomandnnte en Jeíe del primer (iuorpo de cjército. '
~~¡.:,ñor Ordenador do pagos de Guerra.
e,e la f~u'bsccreta!ía y Seooiones do este :Ministerio
Y' (té la.s :Dh.'eoQion~a generalos
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lCxcnlO. 81\: len vista do In instancia promovldn en ~~o
de octubre último, por el Presidente del Ayuntamiento do
Paoheco (Jl.lui."(iu), en solicitud ele díspensn de plaz..l para
prefiGlt'u' á Iiquiducíén rcelb-s do suministros ho01108 á
Guardia Civil en el mes d,! julio ele 18\)1, el Rey (q. D. g),
y en eu nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido tí,
hion conceder, corno gracia especial, la dispensa solicitada;
debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejercido
cerrado de 1891-92 y con aplicación á ObligaGiones de ejerei-
cios cerrados Que carecen de c-rédito legislativo.
Do real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. ID. muchos años, Ma-
dríd 23 de Iebroro de 1894.
Lór:EZ DO};.rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuevpo de ejéllcito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.() (.1<) ln.:, instruc-
ciones nprobadas por red orden de !) de septiembre último
(O. L. núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
cabo de cometas con destino al regímiento de Vad Rás nú-
mero 50, al corneta de esa academia Antonio Salido G'Jrl,,'3,'
lea, por ::;01' 01 más antiguo de los aspirrmtes, verlfloándoss
la correspondiente alta y baja en la próxima revista.
Dios guardo á V. B. muchos años, Madrid 23 ele febre-
ro do lSf)'l.
Bl Jefe de 111 Sección,
Nicolás (lel Rey
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejétGitG-.
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